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  2.  ผู้ให้บริการมีการจัดบริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ  ประกอบด้วย  5  ด้าน  1)  ด้านการบริหาร
จัดการเอกสารโบราณ  ได้แก่  นโยบายการบริการ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ  บุคคลผู้ให้บริการ  และสถานที่ 
สภาพแวดล้อมการให้บริการและสิ่งอำานวยความสะดวก  2)  ด้านทรัพยากรที่ให้บริการ  ได้แก่  จารึก  คัมภีร์ใบลาน  และ 














































พ.ศ.  2535  ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติ  โดยมี  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล 
(“Phraratchabanyat boransathan boranwatthu...”, 1992, p. 12) 
  สำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งสารสนเทศระดับชาติมีหน้าที่สำาคัญด้านการสำารวจ  จัดหา  รวบรวม  จัดเก็บและ 
สงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของชาติ ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารโบราณ ได้ให้บริการและส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำาหรับประชาชน (“Kotkrasuang baeng suan 











































































































      2.1.1 นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ สำานักหอสมุดแห่งชาติได้กำาหนดนโยบาย
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การบริการเอกสารโบราณเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเน้น “รูปแบบการบริการเชงิอนุรักษ”์ และมแีผนดำาเนินงานการใหบ้รกิารเอกสาร
โบราณชัดเจน รวมถึงการกำาหนดระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
      2.1.2  บุคลากรผู้ให้บริการ  สำานักหอสมุดแห่งชาติได้ให้ความสำาคัญกับความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
โดยมีการอบรมความรู้ทางด้านเอกสารโบราณจากผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง รวมถึงความรู้ใน 
ด้านการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2.1.3  สถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการและสิง่อำานวยความสะดวก สำานักหอสมดุแหง่ชาตกิำาหนดพืน้ที่






โบราณขึ้นมีการใช้งานเฉพาะส่วนงาน  ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบห้องสมุดทั่วไป  เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ใช้บริการ
    2.4 ด้านการบริการเผยแพร่และการสงวนรักษาเอกสารโบราณ 
      2.4.1  การบริการเผยแพร่เอกสารโบราณ  สำานักหอสมุดแห่งชาติมีการจัดบริการรูปแบบบริการพื้นฐานตาม
นโยบายของผู้บริหาร มีนักภาษาโบราณปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้เอกสารโบราณที่ต้องการได้
      2.4.2 การสงวนรักษาเอกสารโบราณ สำานักหอสมุดแห่งชาติ มีกระบวนการจัดการเพื่อป้องกันเอกสารโบราณ
ไม่ให้เกิดความเสียหายและคงสภาพการใช้งาน  โดยมีนักภาษาโบราณเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้และคำาแนะนำาวิธีการใช้เอกสาร
โบราณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ




    3.1  ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ  พบว่าเอกสารโบราณต้นฉบับและไฟล์สำาเนาไมโครฟิล์มบางส่วนที่ใช้





    3.3  ผู้ใช้ไม่สามารถนำาสมุดทะเบียนไปถ่ายเอกสารได  ้ข้อมูลจากการสืบค้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
สมุดทะเบียน สมุดทะเบียนในปัจจุบันข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดเครื่องมือสืบค้นทางออนไลน์ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสืบค้น 
แต่การใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ทำาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
    3.4  เจ้าหน้าที่มีจำานวนจำากัดไม่สามารถให้บริการในลักษณะเชิงรุก  การจัดทำาไฟล์ดิจิทัล  และการบันทึกข้อมูล
เอกสารโบราณลงฐานขอ้มลูได ้นอกจากน้ีผู้ใหบ้ริการขาดโอกาสทีจ่ะศกึษาคน้ควา้วจัิยเฉพาะดา้นภาษาโบราณ เน่ืองด้วยภารกจิ
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หน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบางครั้งมีการสื่อสารไม่ตรงกัน ผู้ให้บริการต้องอดทน
และพยายามอธิบายให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับผู้ใช้ให้มากที่สุด
























พฤติกรรมสารสนเทศของวิลสัน  (Wilson,  1997,  p.589)  ที่ผู้แสวงหาสารสนเทศจะเร่ิมต้นจากความต้องการสารสนเทศ 
นำาไปสู่การค้นหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อนำามาประมวลและใช้ประโยชน์ ซึ่งนำาไปสู่วงจรรอบใหม่ของการแสวงหาและ 
การใช้สารสนเทศ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของธวัช ปุณโณทก (Thawat Punnothok, 2004, p. 9) พบว่า นักวิชาการ 




ย่อมส่งผลต่อการใช้เอกสารโบราณแตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศปัตย์  ชัยช่วยและคนอื่น  ๆ 
(Witsapat Chaichuay et al., 2014, pp. 166-167) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้งานจารึกพบว่า ผู้ใช้
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ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานจารึกเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการเขียนบทความ ตำาราหรือเอกสารวิชาการ 
เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย  จึงมีวัตถุประสงค์หลักของการนำาจารึกไปใช้งานที่คล้ายกันและสอดคล้อง



























ผู้ปฏิบัติงานจำาเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีหลักการ
เจรจาโน้มน้าว มีหลักการติดต่อประสานงานที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  สำานักหอสมุดแห่งชาติจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกเป็นสัดส่วนชัดเจนและ













2007,  p.  476)  พบว่า  สมุดไทยมีความสำาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาค  และจัดเป็น 
หลักฐานเอกสารประเภทหน่ึงที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของคนไทยภาคใต้  และเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่บ่งบอก 
สภาพวิถีชีวิตคนไทยในท้องถิ่นภาคใต้  ผลการวิจัยของวลีรัตน์  มันทุราช  (Walirat Manthurat,  2013,  p.  93)  พบว่า 










และหมวดหมู่  เพื่อให้สิ่งต่าง  ๆ  สามารถจัดระบบอยู่ด้วยกันในทางเดียวกันโดยมีเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์เป็นตัวกำาหนด
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Langkhulanont,  2007,  pp.  100-111)  ศึกษาการบริการสารสนเทศของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือพบว่า มีการแบ่งบริการสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) บริการสารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์ และ 2) บริการ

















นาเกส  ซันเจย์และสุราซ  (Nagesh,  Sanjay,  &  Suresh,  2011,  abstract)  ศึกษาการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ 
เอกสารตัวเขียนของห้องสมุดมหาวิทยาลัยปูเน  พบว่าระบบห้องสมุดดิจิทัลมีความเหมาะสมและเป็นทางเลือกสำาหรับการ














2009,  pp.  286-287)  ที่พัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำาหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล  พบว่าผู้ใช้ยอมรับ
71
































































ไม่มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรรณภิรมย์  จารุสวัสดิ์  (Kanpirom  Jarusawat,  2009,  p.247) 
พบวา่ปญัหาการจัดการหนังสอืหายาก ได้แก ่ลกัษณะและขนาดของหนังสอืหายากบางเลม่ทำาใหเ้กดิความยุง่ยากในการจัดเกบ็ 
ต้องหาอุปกรณ์ประเภทตู้หรือชั้นมาเพิ่ม 
  ด้านกฎระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณ  ผู้ใช้บางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การใช้บริการเอกสารโบราณ  ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้มีความทันสมัย  และขั้นตอนการใช้บริการมี 




































    manuscripts. KKU Research Journal (Graduate Studies), 14(1), 36-54.
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